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ме, но уже потом активно содействовало в проведении реформы в 
жизнь, в выборах в советы.
Новая аграрная реформа, предложенная генералом Врангелем, 
была, по мнению историков, прогрессивной. Она стала антиподом 
коммунистической идеологии. Она должна была стать основой бу­
дущей «Национальной России», основанной на принципах част­
ной собственности, развитого местного самоуправления, единства 
интересов всех классов и сословий российского общества. Соци­
альное и аграрное реформирование Врангеля бьшо привлекатель­
ным, укрепляло авторитет Русской Армии, что было опасным для 
большевиков. Быстрое наступление Красной армии, окончив­
шееся в 1920 г., не позволило Врангелю воплотить его политику в 
жизнь.
Шальнев Н.
Детское восприятие Гражданской войны 
на речевом уровне (на примере повести 
П. Бляхина «Красные дьяволята»)
События Гражданской войны были весьма значительными для 
истории России, так как именно они показали всю сложность рус­
ского сознания, менталитета, устоя, традиций и т.д. Описанию 
этих масштабных событий, развернувшихся на территории Рос­
сии, посвящено немало художественной литературы.
Одна из интереснейших книг о Гражданской войне является 
книга Павла Бляхина «Красные дьяволята» (1921). По воспоми­
наниям людей, близко знавших писателя и осведомленных о его 
творчестве, «повесть принесла автору популярность, и Бляхин 
большевик, работник, которому партия доверяла ответственные 
государственные посты, сразу стал известен и как писатель. По­
весть взволновала читателей, особенно молодежь. В ней еще так 
явственно ощущалось дыхание гражданской войны, такой живой 
предстала перед читателями отважная тройка героев, что автора 
забросали письмами с просьбой указать адреса ребят. Героев по­
вести объединяет горячая вера в Советскую власть, готовность от­
дать за нее свою жизнь. Глубоким чувством интернационализма
проникнуты эта повесть и все последующие произведения писате­
ля. «Красные дьяволята» еще при жизни автора не раз издавались 
отечественными издательствами и за рубежом»1.
В этой статье предпринимается попытка изучить отражение 
Гражданской войны в повести «Красные дьяволята» П. Бляхина, 
который стал известен в Советском Союзе именно этой повестью, 
и по которой был снят не менее успешный фильм.
Изучение произведения с такой точки зрения обусловлено тем, 
что детское восприятие окружающего мира значительно отличает­
ся от восприятия взрослых, дети по-иному видят реальную дейс­
твительность. Как, каким образом это происходит — мы попыта­
емся понять.
Главные герои повести — дети: Следопыт, Овод, китайчонок 
Ю-Ю. Герои носят прозвища, которые они выбрали себе в со­
ответствии с любимыми их героями: Следопыт— герой романа 
Ф. Купера «Последний из Могикан»; Овод — герой одноименного 
романа Э. JI. Войнич; имя китайца автором не мотивировано.
В повести прослеживается цветовая система, по которой рас­
пределяются враги и защитники Родины: сами герои именуются 
автором-рассказчиком как «красные маски», «красные дьяволята», 
один из героев называется устами батьки Махно «красный пес». 
Враги названы весьма специфически: «белые» названы «бледно­
лицые шакалы», батька Махно назван «голубая лисица», генерал 
Врангель— «черный шакал». Помимо указанных определений 
врагов, встречаются и такие характеристики, заключающие в себе 
отрицательное отношение к ним: «кулачье», «бандитская морда» 
(о Махно), «махновская шайка», «бандюга» и т. д. Интересна ха­
рактеристика своих вождей, которым ребята преданы: В. И. Ленин 
именуется ими «Великий вождь краснокожих», красногвардейцы 
как «краснокожие воины», командарм Первой Конной Армии Бу­
денный как «Красный Олень».
Помимо конкретных указаний на расстановку сил в произве­
дений («белые» — «красные» — банда Махно), в речи детей содер­
жатся слова, связанные с военным временем: добровольцы, шаш­
ка, маузер, первая цепь, вторая цепь, карабин, граната, тыл, засада, 
командир красных партизан, разведчик, продовольственная база 
Красной Армии, есаул, лагерь и т. д.
1 Бляхина-Топоровская X. С. Автор «Красных дьяволят». -  Волгоград, 1978. -  
С. 38-39.
Автор вкладывает в детские уста идеологическую лексику, свя­
занную с прославлением нового Советского государства: власть 
Советов, знамя Советов, товарищ, товарищ командующий, заря 
свободы и братства, Советская республика. В этих сюжетах и обра­
зах преломился и опыт самого автора. Книги о приключениях ин­
дейцев были необычайно популярны в дореволюционные годы.
Специфика детского восприятия заключается в том, что дети 
воспринимают Гражданскую войну как своего рода приключение, 
растянувшееся на большой промежуток времени, развернувшееся 
на больших пространствах, и это приключение должно перевер­
нуть всю их жизнь, тем более, что ого переворачивает все устои 
старого государства. Дети воспринимают происходящее на осно­
ве своих переживаний, интересов, связанных с познанием окру­
жающего мира. И для того, чтобы они смогли сами через все это 
пройти, они создают для себя романтический мир, который зна­
ком им из произведений Ф. Купера, Э. JI. Войнич и др. И поэто­
му они с готовностью согласны принять на себя те обязательства, 
которые бывают неподвластны даже взрослому в такое страшное 
время, и они, что характерно, эти обязательства выполняют, по­
тому что от своих социальных ролей, которые они создали себе в 
своем, детском, мире они не откажутся, ибо это противоречит их 
детскому сознанию, которое пытается найти себе место в этом 
многогранном мире. Используя специфику детского восприятия, 
автор создает образец поведения для своих маленьких читателей, 
воспитывая в них патриотизм и готовность сражаться до конца за 
Советскую республику.
Шлегель Е.
Роль и развитие средств массовой 
информации времён Гражданской войны
В период революции и Гражданской войны в России резко воз­
росло количество печатных изданий. По некоторым подсчётам, за 
это время выходило около трёх тысяч наименований газет. Этот 
рост был обусловлен тем, что в период жёсткого противостояния 
различных политических режимов, каждому из них требовалось 
мощное агитационное оружие, способное склонить народ на их
